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Spriječiti upalu vimena i njezino širenje ne možemo samo primjenom i 
inače u tu svrhu vrlo dobrih lijekova, ukoliko povrh toga ne bismo provodili 
istodobno i higijenske mjere u prostorijama, kao i prigodom same mužnje.. 
Nadalje je utvrđeno, da čovjek oi velikoj mjeri može pridonijeti da vime ne 
oboli. 
Pouzdano se zna da uz sve probavne smetnje trpi također i lučenje mli­
jeka, a to potvrđuje, da opstoji među njima tijesna veza. Obilno lučenje mli­
jeka nije uvjetovano samo nasljeđem, nego treba muzare i hraniti na odgova­
rajući način. Hrana naime mora biti obilna, hranjiva, a vrlo je dobro puštati 
i krave na pašu. To će pridonijeti kakvoći i okusu mlijeka, a povrh toga i 
zdravlju životinje. Naročito treba voditi računa da krma obiluje osim po­
trebnim hranjivim sastojcima još i vitaminima, a od mineralnih soli: kalcijem 
i fosforom. U protivnom krave se lakše zaraze, kao i obole od bolesti mekih 
kostiju. Pašna će stoka biti jedino dovoljno opskrbljena mineralnim solima i 
vitaminima A i D, ukoliko se napasuje na besprijekornim tlima. Drži li se pak: 
stoka samo u staji, i ishranjuje pretežno, repinim lišćem, slamom i malom, 
količinom sijena, tada će biti potrebno danomice dodaivati krmnog vapna 
(100—150 g) ili koštanog brašna, pa vitamina A. No usto trebaju muzare dobi­
vati i dovoljne količine bjelančevinaste hrane, koja se nalazi prvenstveno1 u 
dobrom sijenu, a kod dobrih muzara treba dodavati i krepka krmiva. Nadalje-
muzare 'trebaju dobivati silažu i repu. Uz repin list mora se dodavati, radi 
sprečavanja proljeva, i krmnu kredu. Zapljesnivila, nagnjila ili provrela hrana 
ne smije se davati muzarama. Naročito valja paziti na izbor i sastav krme za. 
visoko steone i muzne krave. Također trebamo zazirati oid nagle promjene u. 
ishrani. 
Konačno moramo biti svi jesni, da bez aktivne suradnje vlasnika, kravara. 
ili muzača sa stručnjakom ne ćemo uspjeti potpuno spriječiti i liječiti upalu 
vimena, već samo ublažavati,, a nikako iskorijeniti bolest, pa će redovno dola­
ziti do njenog daljnjeg širenja. 
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Sjednica Odbora Sekcije za Hrvatsku. — 1. III. o. g. održana je u Zagrebu, 
sjednica Odbora Sekcije za Hrvatsku Stručnog udruženja mljekarskih orga­
nizacija Jugoslavije. Sjednici je prisustvovao i sekretar Udruženja ing. Moma, 
Stambolić. 
Na sjednici je pretresen završni račun Sekcije za Hrvatsku za god. 1959.. 
i prijedlog proračuna prihoda i rashoda za god. 1960. 
Donesen je zaključak u pogledu prioriteta kod ulaganja investicionih,, 
sredstava za rekonstrukciju i gradnju novih mljekara. 
Članovi odbora upoznati su s uvozom reprodukcionog materijala za mlje­
kare, o dosad stiglim zahtjevima za uvoz opreme i s kadrovskim i organiza­
cionim pitanjima. Predloženi su članovi komisije za ocjenjivanje mliječnih; 
proizvoda na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. 
